




































































































































































































日本語 1 - 9 - 8 - 9
日本語 2 9 5 9 4 7 5
日本語 3読解 5 2 5 3 4 2
日本語 3聴解 5 2 5 3 2 2
日本語 3作文 5 2 5 0 4 2
日本語 4読解 5 1 2 0 3 2
日本語 4聴解 3 1 1 0 3 2
日本語 4作文 0 1 1 0 2 3
日本語 5Ａ - 4 - 5 - 3
日本語 5Ｂ - 5 - 4 - 2
日本語 5Ｃ 3 - 3 - 5 -
日本語 5Ｄ 3 - 5 - 5 -
日本語学Ⅰ（日本語学入門） - 16 - 11 - 14
日本語学Ⅱ（日本語の構造） 9 - 16 - 7 -
日本社会の社会学 3 - 8 - 5 -
長崎で平和を考える - 14 - 5 - 18
日本の文化・経済・社会 7 - 9 - 7 -
華道 - 12 - 12 - 12
茶道 10 - 10 - 10 -
人口学入門 - 5 - 4 - 3
統計学 - 4 - 4 - 8
社会調査法 2 - 3 - 3 -
日本のアニメ 14 - 16 - 12 -
注．ハイフン（-）は当該学期不開講
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